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EI '1Paso11 di! Alhaurín ei Grande 
.\~a :wt::rio:-m~~. desde ~hu al ·yersorn;je ~ua reprc~ent;¡b;l, Lo;, ¡ p¡¡l1_i¡aa, ya !!JJ ~! i.<tblad<l s~ r<"ÍJ~e 
m15ma$ c•:.brimas, l;c:.-¡ n1<:J tlvo de 1411>: hacían d~» · ooldado~ roma.nvs ~ntabii ~l s?~rifi¡;io de Abr!l.ha.m 
J.a felitil:id¡d r\l¡iigion~ e1¡ tómo ;¡. lucia¡; arma<.tura~ y · , .. :x;,~ v~:rff!G 'y los · <:pí!lot\í(l.j de la (tna. la 
'"· cUal .. g! .. , la. vida ~ l\i;l!ap 1a.ll~tl: Lrab¡¡j;;(,jo~ '1 do! fmerw~ Oraci611 "''l "! huerto, el Prc;uii 
•·11 cst(¡n d!v, _pro<"U-ramcr,¡ il-tn.tr m;oknill~. Qlitc:r,l;u¡-<JI) . gr;¡,u luJ<..>, mi~1to, etC"., resultan{j!) todo o:lio 
~So ti\terb del p.til>!ico· ,:obre ht ee ademas, en b~ jae•=~s d~ los ca tl~ ¡u•a:u alt'lldívo v ristmiclad. El 
!~brai:i&n de l:t Semana Santa en !J¡¡llos que 'nQtÜaiJ.an, aH ccmo en Jueve:! Santo - se· cclehraba una 
hu~slra provincia. Las proee!ioneo las la.ll:o:as, escudo~ y restantes ac procesión que venía a ger comple 
de Anttquera, Rottda V Archido l1CSorios ofet~lV03 V . defensiVos. mento de la representación, y en 
:; ~. " h::s tx·presenlacíone5 ele la Por ci-erto qtle había · an individuo, la cual el sacerdote qüe figuraba 
., •. 3..-"·~··:·,--t' ·i.!f é, ¡ .,::-: ~ ·"""J ;· .. :':· ' ····; r · •- , ~a nq.roLr_tL nQ recordamos, qu~ Jesús cam;naba con :.!!la cruz a 
::1 l~ 1na, en Aihaurln, henarnocana 1 _¡Jü.i. su fi.::;u:a arro.;:inte y~~·= \: i~ -:.. _.:~ . .. rt r-JA ·;:7té~G =~ - !.-- o::~ "' '(lt'l~ ... 
y Ml'lC!inej.;, desaparecidas a1gu . ¡Jaque ~arcial, así como por ja acompaíiado (l.e sus. discípulos. 'G: 
!'!as tota1menl~ y en tranoe de des iueria y e..xpresiórt de su mímica, faz apropiada, lo:J cabellos suel 
;;parecer otras; att~ajeron nucstr:t e.ra- r~qué1-ido siempre para hacer tos y el paso ,.;:ciliant.c del Naza 
~! tcoción y tK>s . indujero1t a sospe de capil~n c!ie ¡¿;¡ sayonzs ; y segu reno 'de:, tacando entre :l.(JU~r '!C;);n 
• liar q\.le; pl\::Gisamenl.e, en mies ramcnLe ¡.-a!'a <.listinguirse de sus ,paiíam,iento pérfecla:mente c~r-a.cte 
tres tyu(:ob!u,., y qni?.á:! en los más soltUdos por algo más q:.te por e1 rizado dahan una sensación de 
tscónditló5 • ., :tparta ,ios. !e conser inayor lujo en su atavío, ll<""liba, reaJ idad y produclan una emoCión 
w la ce!e;hte.ci,',¡¡ de !a .Semana sin temor aJ anacronismo, nada me n~uy vin y perdurable. · 
:Mayot Cól! stls catad.eristicas pe no~ que · la espada de Torrijas, Después tma ima.t;en de! Cr..tci 
( ;¡.Jiares ~1 cuanto a éeremonia.s ., que s·e conset'Yaba ' aridt1dosamen ficado se di sponía en el tah~ado, 
~letal! es, en toda su ingenua y te en aq11el 4yuntamicuto. ·y tras el ;ermón e] el .sacerdote se 
pristiua pureza. No trabaiaba ninguna mujer en represenfaba la p,scena del Deseen 
Coit10 aportación modesfl<ima al la represen! ación, V• por ·tanto, en dimiento, a¡¡arecienclo el Viernes v feal.~ i:ju.o:,. ('0n1f? otro eualquier;l, las escenas C.· n que Ítll('l"VenÍá la 
1 
er: el jnismo fugar. ·.el sepulcro COn 
·~h el <;aso de ' que se qui~ie~e co Virgen o la 1l.a.gclaiena se saca Cristo ~-arente. Tamhién resulta 
ll<>:x;f biei!, tendríá que ser estu ha la imagen l."Orre;;pon6iente ne ba trlt1y !mpre;i'Í(lnan~.e otra ¡¡rflCe 
clia.do ;;obre el terreno, aspiram.os la-. igle5ia próxima ,. ~ un.as Ji 
1
.< iAn. r¡ne creemns era la de ia So 
~ reec~ y ofrecer €!l esta3 U g~ras anda~ se conduda hasla el. ledad, y 1m la cual iban ,()Jo rnn ~;"'as a1¡;-urio~ da<eo~ zebre .,.¡ ... ~a bgar pr(!ei!O. . . r ,t eres pam acon;.;);¡!'í;,¡ ~ !:1 Vlrg·rn 
tl'it o ttpf'('•enla~iém de 1\1. PasÍÓ\l La fi;rurl\ ·\k¡ .'f..:sú~ L~a ?1!!1)7'® Mnf'!a. ('tl ~u. dnl•>e de Madre. , 
qu. $e Cl!iebraba en Alhaur!n ,e,j sen~d:i si~t'e !lOf tln 5aeerdote 'Tal era a grand<?s l"ll~<Tos ,.1 "Pv 
Gi"and('! 'j cj::e ten!a. muy blen ga p~rfedameat¡. ~raMerl~noo, Otle, so" edrhérrifr!fl cré Alha.11rltl, Qt1e. 
rnda tant~. · . oep.·{tn axanzal1a la re(lre5enfad6n, nnr rtiv f"rs~.~ eansa-,, y scgúu nos 
t::11 la Pl:1r.1 dcl puebb dmomi iba pre<;entandn una ia.?. cada y-ez • dicen, ya no ~e celebra. 
, • , B • f d más pálida ·v detn~rrarla. 1 . 1!-:aaá \).az_ a . a1a, al on o de la d " d 1 P1CO - PE.,.,C!I~'rEs ApJ1"\e o la prorcswn e as • ~ n c. • • , ):tia! se eleYa tlna iglesia, Se dispo 
t!<t frente a ella, eJ1 el lado opue5 · 
to ,. arrimado a la! casas, un am 
t~::~(~ ~~p!·2,~ ~:; ;. ~ ~- :.: .~h~~~~ de ut ··M 
l ":sudo. Sobre o t:-o tah1arlo tná<, 
pequ~!\o, 'y elevado res¡Jedo a,l :m 
tl'tibt-, r.& ~;1Jia·zaba un púlpito 
que se ve~tla hrjosainente. En é! , 
tl1! sacerdot(o iba m.rrando la Pa 
¡il6Ji d~ N:.::CSLr~:~ Señor jé!ucristo, 
l_;;!os;u1do h signlfieaoi6r1 de cada 
itpisK.:!io 'F !)rocurando, pór ~nerllo 
.-!.e !Os eo1weill-érttes recursos o'~'ót 
t~rios, llegar a 1a irtteligertci~ y 
aJ corazÓn de ~os oye1tt~ S"eU!'Ii 
dos delante anf.e l!i! tablado. Por 
d erhi qu. durante m·u..::hos años 
lri.etu6 eomo predk11dor el entrin 
ces teniente de o-c~ra de Alhaurin. 
~(.m Mii.net, qu.e más tarde pas.'J 
g, 1\[á;~aga, y cuya potente vo¡; !'e 
S"4itaba rnuy apropl:J.da para <'1 
ca.•o . . 
A la voz de1 prec!it1ador, tos co 
{ni~s de la$ dos Herinamllacles del 
:¡r.;~bio que inte.t·veni',an erl la \'"':~ 
:í><es€11tac;ón como ad.ot·<l$, iban 
i1adenclo !os ges•tos V adenta~S ad:e 
Ir •_1~os1 , subt~yaud·o . co:1. su • expr,e 
~ ,-,.a mll'nlca ía narrac1on. 'Cna ac 
!á.s Cbfradías era la .de .t esús N .i 
:;o¡Úen'O o "de abajo,. o de les "mo 
!<i<;lús"', pof· ser éste el cólot cl\o; 
'titílivd de· la ftiJsma; y la otra de 
h Vera Cmt, o "de arriha" o de 
~oo " verdes.,, La emulación entre 
tn1has Cófraéias era notoria. y c1 
~ ttri.a de ellas :{iroouraba superar 
'"rl lUjo y ostenta¡;ió1i a . 1a otra, 
1 
en las escc;rJ.s en _que les· cot·res 
. u:bndíi a.ct:.tar o que Mfa}lan :1 su . 
• cargo. E.~fa pugna llegaba hast~ 
·a tráscende¡· a ta~- fam~!iá'S, a'! me © Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
bía fr6r.!e a el!a, en d taclo cpue,, 
to v arrimado a lM casas, un am 
·r~::rc t:;~l~ ~ ,-, ;:.. ~ ~. ~-~ tt1::-,~ ~-:~ ~r:: ~~ 
t t•.:osuelo.. Sobre otro t.a'h1adu ti!&s 
pcqu~!io, ·y el.:vado l"!'s¡*do a,l un 
t~tior, !;'& e·m·plazaba ttn púlpito 
Qtle ¡;e vetlt{¡¡ · !u-jo~ament'l:. En &1, 
t!n sacerdo~ iba narramk; la ?a 
;ñ6l'l cle N::estro S~or Jesucristo, 
¡;;losa.; do 1:! significa•)¡ 6n cle cada 
<l{lls.-~io ,,. !')l"OC1.1rat~d<:'>., pór ~né1io 
~~ !Os eonveit!e::~tes recuroos o-r:~ 
• ~-ios '1e¡;:·r - h. <n+.e'i.: .... cia y ~( cor~t~1 ~ '\,s ey~lt;~-.... ~u!'li 
cos d~tad~ :sr:f.!l il tabla-do. Por 
der-!:o q~ diírante mud1os año.s 
lii.etu6 eonw orecli('rtdor el .:;;ton 
CE'S wdenfé de cura de A1haurín. 
~.cm Mig_rtd, que n·liis tarde pas.'; 
e. 1\iái~aga, y cuya potente V'Oz: re 
S'J1taba tr1:2y apropb.cla para ~1 
(d.li(l,. 
A 1a. YOZ .::~1 ·:'!rcc1ie2GOil', 1os eo 
ú·;tde. de hs dos- HermandlaC!es del 
.. -· ~e:J:J1'6 qtN.. Í)!!tC.I··vc..n)a·n e·~ · V3: ~-·!; ~:.;é:~nf;'¡¡ccZ.¡ .wr~o ~. ~~for~~-- !]~n 
H"c•~nüO lo~ ges·tos 'i' ademane;; ac:e 
!t'•r;l11!os, subtáyando con su exrm:: 
~~>. · a ~·11Ürd~·..2 lél na::r;idón. "C' !.'.: ;I cic 
:?-~ COfradías era 1a de .JeSús N::: 
:,>;lteno o "de ab:do" o de los "1'11o 
~ .. ¿os"', pc'r :S'ól" este el cv1ot d\s 
'titilivó de k_ húsrna; V la old ele 
~ .~ Vera C!"t:z, o "de arriba" o de 
;¡.~ ".:: ve-rJes \")~ I..:i ernu1adón enf te 
t.üJha~:. Cofr:~(~ias et'~. ~ot.oria y _ca 
Ha tw..:c~. de ellas ¡iroou raba supo.::rar 
:en Í!íjo y vst(nb.ciú¡} a !a r.•tr?., 
·.c-:1~ 1a::> esccáa;, en que 1et · t:(A.~t·::s 
¡;ic.indía ~.ctuar o que ¡¡,sla)lan a stl 
Cdrgo. E.•fa pUgn.l ll~ga'ba hast~ 
'" t.!':!.5C~der a. l;J,s familia~, a1 me 
:r~c-s du¡1a11t~ ~queHos dfas'} y atlr1 
:;,. le-s maf.rimonios, pues <,>Uando la 
rnuj er era de '4 íos verdes u y eli 
:marido de ":Ds tnorados", aquélla 
.¡,e abst<'nía en absoluto, por m;.:y 
{b~l'b d~ su casa v . hac€ndosa <1:.Ie 
Ú!~$e , de ¡;>reparar 1a fúnica O fO 
1•<>)e t!Uc éste había <!e vc~tir · ~u 
~~¡ ~~p3.so~Q 
! .. a.~ \~$t!dt::"~ts !1~e 1uc5a1., t~nt~ 
Jo., <k ut:a Hem1am!ad como :e~ 
í1e oit~ CN!' htle~{~mas y muy 
~ pro¡)i;¡.d>as, ;.::ubrle-¡\c!o t2<i·~ !;errn~ 
!'!.) ~~ l"!>St t'O CO:'l U:l:l tarefa fÍ;,;¡. 
~~ pe1'Í.CCt3.!1~e."Jlt: hecha y aj¡¡s'a 
d2 ~ las ~!'acterlsHCl$ que tradi 
• ;l (•l!:l.hnent~ ~e yc;;ía1; :z.djudicando 
